látványos, tündéries, zenés játék énekekkel és táncczal, 5 felvonás, 4 vált. - írta Shakspere - fordította Arany János - zenéjét szerzette Mendelsohn. by unknown
"VÁROSI SZÍNHÁZ
Folyó szám 136. Telefon szám 1 5 .
Debreczen 1915 cleczember 27-én, hétfőn
mérsékelt hely ár ahhal
H
Látványos, tündéries, zenés já ték  énekekkel és táncczal, 5 felvonás, 4  vá lt. Ir ta : Shakspere. F o rd íto tta  A rany János. Zenéjét szerzetté
Mendelsohn.
S z e m é l y e k : :
Theseus, A théné ura  
Egéus, H erm ia a ty ja  
L ysander j szerelmesek 
D em etrius j H erm iába 
P hilostrát, ünnepély rendező — — — —
K em ény Lajos 
Arday Árpád 
T uray  A ntal 
Darrigó Kornél 
D orm ann Andor
Vaczkor, ács — — — — — — — Szakács Árpád
Gyalu, asztalos
Zuboly, takács — — — — — — —
Dudás, fúvó foldozó — — — — —
Ösztöver, szabó — — — — — —
Orrondi, ü s t foldozó _ _ _ _ _  
H ipoly ta , am azon királynő — — —
H erm ia, szerelmes Lisanderbe — — —
H eléna, szerelmes Demetriusba — — —
Oberon, tündérk irá ly  — — — — —
Kőszegi K ároly 
K assay K ároly 
V árnay László 
Lévay Pál 
Kolozsváry A lbert 
Sárközi Blanka 
Páyer M argit 
Kovács Lulu 
T ihanyi Béla
T itan ia, tü n d é r királynő — — — —













H alasy Mariska 
B ányai Irén 
Teleky Ilona 
Mezey M argit 
Kem ényné
— — — Árkosy Olga
\ _  _  _  K assai K áro ly
* — — — V árnay László
, a közjáték — — — Koloszvári Alber
személyei — — — Lévay Pál
— — — Kőszegi K ároly
— — — Szakács Árpád
királyuk és királynéjuk kíséretében. Theseus és Hip-
polyta kísérői. Helyszín: A théné és egy közel erdő.
Mérsékelt  helyárak:
Földszinti és első emeleti páholy 8 K 70 fill. Földszinti családi páholy 12 K 20 fül. Első emeleti 
családi páholy 10 K 70 fill. Másodemeleti páholy 6 K 70 fill. Támlásszék I rendű 2 K 16 fill. 
Támlásszék II. re n d ü l K  86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K 56 fill. E rkély I-ső sor 1 K  06 fill. 
Erkély II. sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arzati-álló 4 2 fill. 
A jeflyek után szám ított fillérek az Országos Szinész-egyesület nyugdíj intézetét illet ik.
Iillöadí'is kezdet© este fél nyolc
N appali p én ztá r: délelőtt 9— 12-ig és délután 8 — 5-ig. — E sti pénztár: «> és fél orakor.
Újdonság’
H o ln ap ,  k e d d e n ,  1915. évi d e c z e m c e r  hó  2 8 - á n :
tánczosnő
I t t  először!
Lengyel M enyhért legújabb színmüve.
D e b re c z e n  sz a b . k ir  v á ro s  k ö n y v n y o m d a  j á l l a l a t a ^ l S .  
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
H
helyrajzi szám : Ms Szín 1915
